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Indledning:	  Jeg	  har	  været	  i	  praktik	  på	  den	  danske	  ambassade	  i	  Kairo	  fra	  1.	  Februar	  til	  1	  August	  2012	  hvilket	  har	  givet	  mig	  baggrund	  til	  at	  skrive	  dette	  projekt.	  Flere	  ting	  har	  været	  bemærkelsesværdige	  under	  praktikopholdet	  i	  Egypten.	  Overordnet	  set	  kan	  praktikopholdets	  udfordringer	  sættes	  ind	  i	  to	  forskellige	  kategorier;	  	  
• I	  den	  første	  kategori	  har	  jeg	  fået	  et	  realistisk	  billede	  af	  udenrigsministeriet	  som	  arbejdsplads,	  og	  de	  forskellige	  arbejdsopgaver	  som	  påhviler	  de	  forskellige	  personer	  i	  hierarkiet.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  blevet	  tydeligt,	  at	  der	  er	  en	  række	  netværk,	  samt	  styringsmekanismer,	  som	  spiller	  en	  afgørende	  rolle	  for	  de	  beslutninger	  der	  bliver	  taget	  på	  ambassaden	  samt	  deres	  implementering.	  Dette	  kan	  sættes	  i	  relation	  til	  de	  forskellige	  New	  Public	  Management	  værktøjer,	  som	  der	  er	  blevet	  adopteret	  af	  udenrigsministeriet	  igennem	  tiden,	  for	  at	  effektivisere	  ministeriets	  arbejdsgange.	  Det	  skaber	  udfordringer	  for	  gennemsigtigheden	  og	  det	  demokratiske	  system	  i	  administrationen,	  at	  man	  ikke	  har	  kontrol	  over	  de	  forskellige	  styringsmekanismer,	  som	  i	  sidste	  ende	  er	  med	  til	  at	  determinere	  hvilke	  værktøjer	  der	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  væsentlige	  beslutningsprocesser.	  	  
• I	  den	  anden	  kategori	  har	  jeg	  fået	  indblik	  i	  et	  land,	  som	  er	  distinktivt	  anderledes	  end	  Danmark	  og	  som	  på	  nuværende	  tidspunkt	  undergår	  sociale	  og	  politiske	  forandringer,	  herunder	  har	  det	  første	  demokratiske	  valg	  nogensinde	  i	  landets	  historie	  fundet	  sted.	  På	  grund	  af	  alternativ	  kulturelle	  og	  kontekstuelle	  omstændigheder	  har	  det	  været	  vigtigt	  at	  forstå	  de	  lokale	  medarbejdere,	  som	  har	  en	  distinktiv	  anderledes	  opfattelse	  af	  lederroller	  og	  embedsmandsroller.	  Disse	  forskellige	  roller	  og	  rollekonflikter	  er	  nødvendige	  at	  afdække	  for	  at	  kunne	  forstå	  samt	  strømline	  de	  forskellige	  forståelser	  af	  embedsmandsrollen	  på	  den	  danske	  ambassade	  i	  Kairo.	  	  I	  forlængelse	  af	  ovenforstående	  har	  kulturforståelse	  og	  kontekstforståelse	  været	  et	  nøgleord	  under	  opholdet	  i	  Egypten.	  Kulturelle	  og	  kontekstuelle	  forskelle	  er	  vigtige	  at	  spore	  da	  problemer	  og	  løsninger	  skal	  identificeres,	  ikke	  kun	  i	  min	  egen	  kontekst	  men,	  i	  et	  bredere	  samarbejde,	  hvor	  min	  egen	  baggrund	  ikke	  nødvendigvis	  skaber	  den	  bedste	  grobund	  for	  et	  rigtigt	  svar	  eller	  løsning.	  Nødvendigheden	  ved	  dette	  projekt	  bunder	  i	  et	  behov	  for	  en	  strømlining	  af	  de	  enkelte	  repræsentationer	  i	  udlandet,	  grundet	  den	  store	  geografiske	  spredning,	  og	  de	  dertilhørende	  kompliceret	  styringsmekanismer.	  Konkret	  ønsker	  jeg	  at	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undersøge	  de	  politiske	  og	  forvaltningsmæssige	  arbejdsgange	  på	  den	  danske	  ambassade	  i	  Kairo.	  Herunder	  er	  målet	  at	  afdække	  hvordan	  netværksstyringsinstrumenter	  og	  embedsmandroller	  påvirker	  ambassadens	  beslutningsprocesser	  og	  arbejdsgange.	  	  
Problemoptakt	  Styringen	  og	  indretningen	  ”af	  et	  demokratisk	  samfund	  er	  med	  andre	  ord	  et	  kompliceret	  
anliggende”	  (Christensen,	  Christiansen,	  Ibsen	  2009,	  12).	  Det	  er	  netop	  denne	  indretning	  og	  styring	  som	  jeg	  er	  interesseret	  i	  at	  undersøge	  i	  dette	  projekt.	  Midt	  i	  en	  tid	  hvor	  Egypten	  vidner	  historiske	  øjeblikke	  og	  vigtige	  skridt	  i	  retningen	  af	  et	  demokratisk	  styre,	  operer	  den	  danske	  ambassade	  indenfor	  administrative,	  politiske	  regler	  og	  reglementer,	  som	  er	  blevet	  etableret	  i	  Danmark	  indenfor	  en	  dansk	  kontekst.	  De	  lokale	  medarbejdere	  på	  ambassaden	  i	  Kairo	  kan	  umiddelbart	  forestilles	  at	  have	  en	  anden	  opfattelse	  af	  lederroller	  samt	  embedsmandsroller.	  Denne	  hypotese	  ønsker	  jeg	  at	  undersøge	  yderligere	  for	  at	  forstår	  de	  forskellige	  embedsmandsroller	  samt	  hvor	  der	  opstår	  konflikter	  i	  de	  forskellige	  roller	  som	  er	  inkorporeret	  i	  deres	  arbejde.	  	  Birgitte	  Poulsen	  har	  fremlagt	  en	  teoretisk	  fremstilling	  omkring	  roller	  og	  identiteter	  indenfor	  tre	  forskellige	  ministerier.	  Hendes	  teoretiske	  tilgang	  er	  med	  til	  at	  vise	  hvordan	  og	  hvornår	  rolle	  konflikter	  opstår	  og	  hvordan	  disse	  kan	  skabe	  udfordringer	  for	  styringen	  indenfor	  en	  offentlig	  organisation.	  ”The	  study	  sought	  to	  uncover	  the	  shared	  meanings	  among	  civil	  servants	  
on	  the	  role	  and	  its	  characteristics	  today,	  and	  aimed	  to	  reveal	  whether	  some	  of	  the	  demands	  on	  
the	  role	  as	  a	  civil	  servant	  are	  experienced.”	  (Poulsen,	  2009,	  477).	  Dette	  citat	  forklare	  hvad	  essensen	  af	  Birgitte	  Poulsens	  undersøgelse	  går	  ud	  på,	  samtidig	  giver	  det	  en	  ide	  om	  hvordan	  jeg	  yderligere	  ønsker	  at	  linke	  min	  egen	  tilstedeværelse	  på	  ambassaden,	  med	  Poulsens	  undersøgelse	  af	  embedsmænd	  i	  3	  forskellige	  ministerier.	  	  	  Yderligere	  vil	  projektet	  ved	  hjælp	  af	  Sørensen	  og	  Torfings	  teoretiske	  fremgangsmåde	  at	  undersøge	  hvordan	  styringsnetværk	  skaber	  styring	  samtidig	  med	  at	  netværket	  fungerer	  som	  netværk,	  med	  andre	  ord:	  ”Styringsnetværk	  er	  på	  den	  ene	  side	  en	  bestemt	  form	  for	  styring	  og	  på	  
den	  anden	  side	  en	  bestemt	  form	  for	  netværk”	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2005,	  15)	  
Problemformulering	  Hvordan	  kan	  netværksstyringsinstrumenter	  samt	  embedsmandsroller	  påvirke	  ambassadens	  beslutningsprocesser?	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Arbejdsspørgsmål:	  1. Hvilke	  netværksstyringsinstrumenter	  reflekteres	  der	  i	  ambassadens	  officielle	  målsætninger?	  2. Hvordan	  påvirker	  de	  forskellige	  forståelser	  af	  embedsmandsrollen	  ambassadens	  målsætninger,	  fra	  Birgitte	  Poulsens	  teoretiske	  fremstilling	  om	  embedsmandsroller?	  
	  
Metode	  Min	  metode	  er	  inspireret	  af	  Birgitte	  Poulsens	  undersøgelse	  af	  embedsmandsroller	  og	  identiteter	  i	  3	  forskellig	  ministerier.	  Poulsens	  primære	  metode	  for	  sit	  studie	  af	  	  embedsmandens	  roller	  og	  identiteter	  har	  været	  ved	  at	  foretage;	  ”role	  study	  primarily	  based	  on	  
qualitative	  interviews	  with	  civil	  servants	  as	  well	  as	  investigations	  of	  various	  internal	  documents	  
and	  govenmental	  reports”(Poulsen,	  2007,	  476).	  Yderligere	  ligger	  Poulsen	  vægt	  på	  at	  det	  er	  nødvendigt	  før	  man	  laver	  en	  organisationsanalyse	  at	  foretage	  en	  organisationsfortolkning	  da	  ”roles	  always	  need	  interpretation	  that	  are	  context	  specific”(Poulsen,	  2007,	  476).	  	  Derfor	  vil	  jeg	  ligge	  mine	  egne	  erfaringer,	  som	  primært	  udgøres	  af	  observationer	  fra	  ambassaden,	  til	  grund	  for	  min	  empiri	  samt	  officielle	  reporter	  fra	  udenrigsministeriet.	  Da	  Poulsen	  i	  sin	  undersøgelse	  af	  3	  forskellige	  ministerier	  har	  gjort	  brug	  af	  interviews	  og	  samtaler,	  vil	  jeg	  støtte	  mig	  af	  hendes	  metodiske	  tilgang.	  Observationerne	  vil	  jeg	  sammensætte	  med	  mine	  observationer	  samt	  skriftlige	  empiri	  som	  primært	  stammer	  fra	  udenrigsministeriets	  hjemmeside.	  	  Efter	  at	  have	  observeret	  og	  læst	  forskellige	  møder,	  samtaler	  og	  skrivelser	  vil	  jeg	  baseret	  på	  mine	  noter	  fra	  observationer	  have	  en	  forståelse	  for	  hvordan	  en	  del	  af	  den	  offentlige	  sektor	  er	  indrette	  og	  fungere.	  I	  mine	  observationer	  undersøgte	  jeg	  følgende	  emner:	  De	  ansattes	  forståelse	  af	  arbejdsfordelingen	  og	  rollerne	  de	  besad	  samt	  de	  ansattes	  forståelse	  af	  ansvarsfordelingen.	  Hertil	  vil	  mit	  teoretiske	  værktøj	  afdække	  de	  forskellige	  elementer	  der	  er	  medvirkende	  til	  at	  vise	  hvordan	  ambassadens	  målsætninger	  bliver	  påvirket.	  Empirien	  vil	  dermed	  udgøres	  af	  noter	  fra	  observationer	  af	  teammøder	  og	  møder	  samt	  officielle	  skrivelser	  fra	  udenrigsministeriets	  hjemmeside.	  	  Den	  overordnede	  erkendelse	  af	  verdenen	  er	  fra	  den	  ”kritisk	  realisme”	  skole,	  hvilket	  vil	  sige	  at	  det	  er	  virkeligheden	  som	  vil	  forstås	  og	  forklares,	  andre	  transcendente	  fortolkninger	  og	  forståelse	  vil	  ikke	  blive	  inkorporeret	  i	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen.	  Yderligere	  er	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forandring	  et	  vigtigt	  begreb	  for	  den	  ontologiske	  forståelse	  idet	  projektet	  ændre	  karakter	  i	  takt	  med	  den	  opnåede	  viden	  om	  verdenen	  og	  genstandsfeltet.	  Som	  Jespersen	  udtrykker	  det	  vil	  jeg	  
”…	  præsentere	  den	  fysiske	  virkelighed	  som	  et	  åbent	  system,	  der	  er	  modtageligt	  for	  indflydelse	  fra	  
de	  transcendente,	  men	  nok	  så	  vigtigt	  også	  foranderlige	  fænomener”	  (Jespersen,	  2009,147).	  
Teoretiske	  indfaldsvinkler	  De	  to	  teoretiske	  rammer	  er	  valgt	  da	  de	  supplere	  hinanden	  samt	  formår	  at	  præsentere	  nogle	  indfaldsvinkler	  og	  værktøjer	  indenfor	  feltet	  om	  ”netværksstyring”	  samt	  ”embedsmandsroller	  og	  identiteter”.	  Udgangspunktet	  i	  analysen	  vil	  dermed	  være	  en	  undersøgelse	  af	  de	  forskellige	  netværksstyringsmekanismer	  samt	  embedsmandsroller	  i	  relation	  til	  udenrigsministeriets	  officielle	  målsætninger	  samt	  observationer	  fra	  ambassaden	  og	  hvordan	  disse	  mekanismer	  formår	  at	  være	  styrende	  elementer	  indenfor	  ambassaden,	  hvis	  dette	  er	  tilfældet.	  	  Projektet	  vil	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  teoretiske	  værktøj,	  søge	  at	  åbne	  op	  for,	  hvordan	  styring	  indenfor	  udenrigsministeriet,	  specifikt	  ambassaden,	  kan	  ses	  at	  være	  påvirket	  af	  forskellige	  styringsmekanismer,	  styringsmetoder	  samt	  embedsmandsroller	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  forringe	  gennemsigtigheden	  på	  ambassaden	  og	  dermed	  udenrigsministeriet.	  	  Yderligere	  vil	  jeg	  bruge	  bogen	  ”Netværksstyring	  –	  fra	  government	  til	  governance”	  som	  vil	  besvare	  hvilke	  styringsmekanismer	  der	  er	  herskende	  på	  ambassaden	  og	  hvordan	  de	  kommer	  til	  udtryk.	  Embedsmandsroller	  og	  identiteter,	  som	  Birgitte	  Poulsen	  berøre,	  er	  et	  andet	  element	  som	  er	  med	  til	  at	  determinere	  de	  enkelte	  personers	  arbejdsmetoder	  og	  hvordan	  disse	  divergere	  afhængig	  af	  de	  dertilhørende	  forhold	  og	  i	  sidste	  ende	  påvirker	  beslutningsprocesser.	  Disse	  teoretiske	  indgangsvinkler,	  vil	  jeg	  præsentere	  min	  empiriske	  baggrund	  for	  –	  den	  danske	  ambassade	  i	  Kairo.	  Jacob	  Torfing	  og	  Eva	  Sørensen	  præsentere	  en	  række	  teorier	  om	  netværk	  som	  i	  nutidens	  globaliseret	  verden	  spiller	  en	  stor	  rolle	  og	  	  har	  en	  langt	  større	  effekt	  i	  nutidens	  beslutningsprocesser	  og	  organisationsindretning.	  Globaliseringen	  har	  skabt	  et	  naturligt	  behov	  for	  et	  tættere	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  institutioner	  hvilket	  forskellige	  netværksstyringsteoretikere	  også	  argumentere	  for.	  Birgitte	  Poulsen,	  Eva	  Sørensen	  og	  Jacob	  Torfing	  er	  med	  til	  at	  pege	  på	  relevante	  områder	  hvori	  netværksstyringsinstrumenter	  og	  embedsmandsroller	  spiller	  en	  vigtig	  rolle	  for	  at	  determinere	  nogle	  af	  de	  instrumenter	  der	  påvirker	  ambassadens	  beslutningsprocesser.	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Dette	  studie	  vil	  muliggøre	  en	  forståelse	  for	  hvordan	  udenrigsministeriets	  styringsadfærd	  er	  ændret	  og	  hvordan	  man	  fremover	  kan	  forvente	  at	  ministerielle	  arbejdsgange	  kan	  se	  ud	  da	  man	  kan	  have	  en	  forventning	  om	  at	  globaliseringen	  vil	  øge	  brugen	  af	  netværk	  samt	  nødvendiggøre	  en	  øget	  forståelse	  af	  forskellige	  embedsmandsforståelser.	  Med	  andre	  ord	  vil	  projektet	  hjælpe	  os	  til	  at	  forstå	  de	  forskellige	  styringsmæssige	  redskaber	  ambassaden	  er	  afhængig	  af,	  hvorefter	  en	  forståelse	  for	  udenrigsministeriets	  arbejdsgange	  bedre	  kan	  forstås.	  	  Da	  jeg	  ønsker	  at	  berøre	  netværksstyring	  samt	  andre	  udfordringer	  globaliseringen	  bringer	  med	  sig	  er	  det	  relevant	  at	  berøre	  bølgen	  af	  	  ”New	  Public	  Management”.	  Hvilket	  er	  en	  samlede	  betegnelse	  for	  udviklingen	  indenfor	  den	  offentlige	  sektor,	  som	  bl.a.	  også	  inkorporere	  netværksstyring.	  Betegnelse	  ”	  NPM er opstået i den angle-saksiske lande i slutningen af 
1980'erne og begyndelsen af 1990'erne.” (Greve, 2002, 1). Mange af de nye tiltag og 
omstændigheder udenrigsministeriet i dag skal tage højde for bunder i de forskellige NPM træk som 
flere offentlige institutioner gennemlever i dag. 	  
Praktikkens	  forløb	  og	  arbejdsopgaver	  Praktikken	  på	  den	  danske	  ambassade	  i	  Kairo	  har	  budt	  på	  en	  37	  timers	  arbejdsuge	  hvor	  jeg	  havde	  min	  daglige	  gang	  på	  ambassaden	  med	  en	  del	  møder	  ud	  af	  huset,	  som	  kunne	  finde	  sted	  på	  forskudte	  tidspunkter,	  og	  ikke	  blot	  mellem	  ambassadens	  åbningstider	  søndag	  til	  torsdag	  kl.	  08.00	  til	  15.00.	  De	  primære	  opgaver	  man	  som	  handelspraktikant	  skulle	  tage	  sig	  af,	  var	  at	  holde	  sig	  opdateret	  med	  den	  økonomiske	  udvikling,	  som	  er	  tæt	  knyttet	  til	  de	  politiske	  omstændigheder	  i	  landet,	  yderligere	  skulle	  man	  skrive	  rapporter	  til	  virksomheder	  samt	  assistere	  danske	  virksomheder	  på	  det	  egyptiske	  marked.	  Ambassaden	  er	  inddelt	  i	  forskellige	  afdelinger	  som	  jeg	  i	  dette	  projekt	  vil	  vælge	  at	  kalde	  ”teams”.	  Der	  er	  i	  alt	  19	  medarbejdere	  som	  inkludere	  to	  praktikanter	  samt	  to	  handelsmedarbejdere,	  to	  Danida	  medarbejdere,	  to	  regnskabsarbejdere,	  to	  borgerservice	  og	  visum	  medarbejdere,	  en	  ambassadør,	  en	  konsul,	  en	  bistandsrådgiver,	  en	  regionalsikkerhedsrådgiver,	  en	  administrativmedarbejder,	  en	  ambassade	  sekretær,	  en	  receptionist	  og	  en	  IT/kultur/administration/webadminsitratør.	  	  De	  forskellige	  teams	  har	  hver	  især	  én	  overordnede	  som	  de	  er	  ansvarlige	  for	  udover	  dette	  har	  de	  enkelte	  teams	  er	  selv	  ansvar	  for	  at	  holde	  ambassadøren	  indberettet	  om	  aktiviteter	  indenfor	  de	  forskellige	  områder.	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Udenrigsministeriet	  hjemmeside	  vil	  blive	  brugt	  til	  at	  finde	  de	  overordnet	  informationer	  for	  analysen.	  Dernæst	  vil	  ambassadens	  hjemmeside	  også	  blive	  brugt.	  Dermed	  vil	  empirien	  udgøres	  af:	  1. Observationer	  fra	  ambassaden	  2. Ambassadens	  hjemmeside	  www.egypten.um.dk	  3. ”Udenrigsministeriets	  årsrapport”,	  ”globaliseringsanalysens	  vigtigste	  konklusioner”	  	  og	  ”Den	  Grænseløse	  Verden	  -­‐	  	  udenrigsministeriet	  og	  globaliseringen”	  	  
Nye	  styringsmetoder	  i	  	  udenrigsministeriet	  	  Man	  kan	  observere	  at	  der	  i	  dag	  bliver	  gjort	  brug	  af	  en	  række	  instrumenter	  til	  at	  træffe	  beslutninger	  hvilket	  blandet	  andet	  kan	  bemærkes	  fra	  den	  overordnede	  retorik	  der	  bliver	  brugt	  på	  udenrigsministeriets	  hjemmeside.	  Udenrigsministeriet	  fungere	  helt	  grundlæggende	  som	  et	  netværk	  når	  det	  bliver	  understreget	  at;	  ”Eksportrådet	  er	  via	  Udenrigsministeriets	  
netværk	  af	  ambassader,	  generalkonsulater	  og	  handelskontorer	  tilstede	  på	  alle	  væsentlige	  
eksportmarkeder	  over	  hele	  verden.”	  (UM,	  2012)	  Ovenstående	  eksempel	  er	  udtryk	  for	  at	  der	  er	  blevet	  lagt	  et	  fundament	  for	  metastyring	  som	  Sørensen	  beskriver	  det:	  “..the	  metagovernor	  seeks	  to	  govern	  an	  ever	  more	  differentiated	  
complex,	  dynamic	  and	  diversified	  state	  and	  society	  through	  the	  regulation	  of	  self-­regulating	  
public	  and	  private	  actors	  among	  which	  we	  find	  various	  forms	  of	  networks.”	  (Kooiman	  1993;	  Rhodes	  1997,3	  i	  Sørensen	  2007)	  Dette	  viser	  hvordan	  der	  fra	  oven	  –	  fra	  metastyren	  –	  er	  blevet	  lagt	  et	  fundament	  for	  yderligere	  netværksstyring,	  da	  det	  forestilles	  at	  fungere	  som	  en	  effektiv	  metode	  til	  at	  nå	  forskellige	  mål:	  ”Der	  er	  med	  andre	  ord	  netværk	  overalt,	  hvor	  vi	  vender	  øjnene,	  
og	  netværksmetaforen	  er	  utrolig	  populær	  både	  i	  forskellige	  forskningssammenhænge	  og	  i	  daglig	  
tale.	  Det	  skyldes	  måske,	  at	  begrebet	  netværk	  både	  giver	  plads	  til	  selvstændig	  udfoldelse	  og	  til	  
samarbejde	  baseret	  på	  gensidighed	  og	  fælles	  normer.”	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2005,	  11)	  Fra	  observationer	  indenfor	  handelsteamet	  kan	  man	  se	  hvorledes	  metastyringen	  er	  konstitueret	  på	  baggrund	  af	  teamstyring	  	  som	  på	  ambassaden	  hedder:	  ”handels-­	  og	  
eksportfremmeteam”.	  Teamet	  er	  organiseret	  hierarkisk	  med	  ambassadesekretæren	  som	  øverste	  autoritet	  efterfulgt	  af	  eksportrådgiver	  og	  handelsmedarbejder.	  (UM,	  2012	  ).	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Udenrigsministeriets	  strukturering	  kan	  derfor	  i	  Kooimans	  optik	  forklares	  som	  følgende:	  
”Metastyring	  handler	  med	  Kooimans	  ord	  om	  at	  fastsætte	  ’spillets	  regler	  –	  mediet	  igennem	  
hvilket	  aktørerne	  handler	  i	  forlængelse	  af	  deres	  individuelle	  mål	  og	  interesser’”	  (Kooiman	  1993,	  258	  i	  Sørensen	  &	  Torfing,	  2005,	  78).	  Dermed	  bliver	  målet	  at	  øge	  de	  enkelte	  aktørers	  incitament	  samt	  skabe	  en	  gensidig	  afhængighed.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  bliver	  der	  også	  skabt	  en	  tæt	  relation	  mellem	  statsstyring	  og	  netværksstyring	  fordi	  staten	  er	  med	  til	  at	  fastsætte	  rammerne	  for	  netværksstyring	  og	  begge	  bidrager	  til	  at	  skabe	  en	  velfungerende	  styring.	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2005,	  78)	  Da	  der	  indenfor	  handelsteamet	  er	  blevet	  lagt	  en	  overordnet	  ramme	  for	  organisering	  er	  det	  i	  netværksteoretiskkontekst	  statens	  eller	  meta-­‐udøverens	  primære	  opgave,	  ifølge	  Jan	  Kooiman,	  at;	  ”påvirke	  social	  interaktion	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  politisk	  styring	  og	  samfundsmæssig	  
selvorganisering	  bliver	  komplementære	  størrelser.”	  (citeret	  i	  Sørensen	  &	  Torfing,	  2005,	  79).	  Derfor	  er	  det	  ikke	  blot	  ambassadøren	  men	  hele	  ministeriet	  som	  fungere	  som	  meta-­‐udøveren	  som	  formår	  at	  påvirke	  organiseringen	  og	  styringen	  på	  ambassaden.	  Som	  Sørensen	  og	  Torfing	  udtrykker	  det	  bliver	  det	  i	  mindre	  grad	  statens	  rolle	  at	  :	  ”beslutte	  og	  implementere	  policy,	  og	  i	  
højere	  grad	  at	  skabe	  betingelserne	  for	  at	  andre	  beslutter	  og	  implementere.	  ”	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2005,	  79).	  Udenrigsministeriet	  ligger	  ligeledes	  også	  vægt	  på	  at	  ”Skematisk	  kan	  
udenrigsministeriet	  opgaver	  opdeles	  i	  europæisk,	  transatlantisk	  og	  global	  udenrigspolitik	  samt	  
eksportservice	  og	  borgerservice.”	  samt	  at	  ”I	  virkelighedens	  verden	  er	  mange	  af	  opgaverne	  tæt	  
forbundne,	  og	  på	  de	  mindre	  repræsentationer	  løses	  opgaverne	  ofte	  af	  det	  samme	  personale.”	  (UM,	  2012).	  Dette	  vil	  sige	  at	  de	  forskellige	  netværk	  både	  offentlige	  og	  private	  er	  med	  til	  at	  løse	  opgaver	  som	  dermed	  bliver	  en	  vigtig	  del	  af	  de	  fundamentale	  beslutninger	  fra	  udenrigsministeriets	  og	  dermed	  ambassaden.	  De	  forskellige	  skematiske	  opdelinger	  af	  udenrigsministeriets	  opgaver	  kan	  inddeles	  i	  de	  dertilhørende	  netværk	  herunder:	  EU,	  FN	  og	  de	  dertilhørende	  sub	  netværk.	  De	  igennem	  tiden	  opstået	  styringsinstrumenter	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  samt	  ændre	  forskellige	  beslutningsprocesser	  på	  ambassaden,	  hvilket	  ikke	  fremgår	  åbenlyst,	  da	  disse	  instrumenter	  i	  flere	  tilfælde	  er	  en	  del	  af	  meta-­‐styringen	  som	  beskrevet	  ovenfor.	  	  Selvom	  at	  ambassadøren	  stadig	  er	  den	  øverste	  myndighed	  er	  de	  forskellige	  ”teams”,	  som	  ovenfor	  beskrevet,	  udtryk	  for	  en	  styringsadfærd	  som	  bunder	  i	  spørgsmålet	  om,	  ”hvordan	  og	  
under	  hvilke	  betingelser	  styringsnetværk	  kan	  bidrage	  til	  at	  øge	  styringskapaciteten,	  eller	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governabiliteten,	  i	  den	  offentlige	  styring	  i	  en	  tid	  præget	  af	  nye	  styringsmæssige	  udfordringer.”	  (Sørensen&Torfing,	  2005,	  63).	  Styringskapaciteten	  bliver	  forøget	  på	  forskellige	  måder	  når	  man	  på	  denne	  måde	  har	  forskellige	  teams	  indenfor	  ambassaden	  og	  alle	  har	  et	  ansvar	  for	  at	  ”kvalitetstjekke”	  hinanden.	  I	  ambassadens	  handelsteam	  er	  der	  en	  regel	  om	  at	  kvalitetstjekke	  hinanden,	  før	  noget	  bliver	  sendt	  ud	  på	  ambassadens	  vejene,	  dette	  er	  med	  til	  at	  eliminere	  nogle	  af	  de	  udfordringer	  man	  bliver	  sat	  overfor,	  når	  der	  er	  forskellige	  lande	  og	  administrative	  systemer	  involveret	  i	  en	  beslutningsproces	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  eliminere	  nogle	  af	  de	  før	  nævnte	  udfordringer.	  Dermed	  er	  en	  netværksorganisering	  på	  ambassaden	  med	  til	  at	  eliminere	  en	  række	  udfordringer	  hvilket	  ikke	  ville	  være	  muligt	  med	  en	  bureaukratisk	  organisering.	  Handelsteamet	  på	  ambassaden	  er	  unik	  i	  den	  henseende	  at	  det	  er	  del	  af	  eksportrådet,	  som	  i	  modsætning	  til	  traditionelle	  offentlige	  institutioner	  fungere	  som	  en	  forretning,	  hvor	  der	  bliver	  lavet	  opgaver	  for	  klienter	  mod	  betaling,	  som	  i	  sidste	  ende	  kan	  give	  bonus	  til	  medarbejderne,	  hvis	  de	  når	  at	  få	  flere	  klienter	  i	  hus	  end	  målsætningen.	  Dette	  er	  igen	  i	  tråd	  med	  bølgen	  af	  nyere	  styringsmetoder	  	  hvor	  der	  bliver	  gjort	  brug	  af	  markedskræfter	  for	  at	  forbedre	  den	  offentlige	  sektor.	  Man	  kan	  fra	  hjemmesiden	  læse	  om	  eksportrådets	  ”Priser	  og	  
forretningsbetingelser”	  og	  de	  fastfatte	  priser	  ”Eksportrådets	  rådgivningsydelser	  koster	  normalt	  
915	  kr.	  pr.	  time	  (pr.	  1.	  Januar	  2012).”	  (UM,	  2012)	  En	  anden	  gruppe	  af	  teorier	  indenfor	  netværksstyring	  er	  ”governabilityteorien”	  som	  berøre	  hvordan	  styringsnetværk	  er	  med	  til	  at	  øge	  styringskapaciteten.	  Dette	  er	  netop	  hvad	  der	  er	  tilfældet	  i	  ovenforstående	  tilfælde	  hvor	  udenrigsministeriet	  fokusere	  ;	  ”på	  behovet	  for	  kollektiv	  koordination	  af	  individuel	  
aktøradfærd”	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2009,	  64).	  Dermed	  er	  bonusordning	  med	  til	  at	  skabe	  en	  incitamentsstruktur	  som	  i	  sidste	  ende	  vil	  begunstige	  den	  ønskede	  adfærd.	  Bonus	  ordningen	  handler	  om	  at:	  ”If	  the	  TC	  advisor	  reaches	  his/her	  personal	  income	  target:	  25	  %	  of	  the	  advisor’s	  
monthly	  salary.	  The	  individual	  income	  target	  is	  fixed	  during	  the	  MRS	  dialogue	  with	  the	  ministry.	  
Note:	  it	  is	  possible	  for	  missions/regions	  to	  substitue	  the	  individual	  income	  target	  for	  an	  overall	  
team	  income	  target.”	  (TDC	  Incentive	  System,	  2012,	  2).	  I	  handelsteamet	  er	  der	  et	  ønske	  om	  at	  nå	  udover	  den	  årlige	  målsætning	  for	  at	  opnå	  en	  bedre	  bonus,	  dette	  bliver	  både	  givet	  til	  udtryk	  til	  teammøderne	  og	  til	  møder	  med	  hele	  ambassaden	  hvor	  de	  øvrige	  medarbejdere	  er	  bevidste	  om	  målsætningen,	  samt	  de	  andre	  teams	  målsætninger.	  Denne	  logik	  kan	  sammenkobles	  med	  at	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aktører	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  være	  selvstyrende	  samt	  ”udøve	  offentlig	  ledelse	  samt	  at	  skabe	  
incitamentsstrukturer	  gennem	  opsplitning	  af	  organisatoriske	  enheder.”	  (Greve,	  2002,	  3).	  	  I	  forlængelse	  af	  	  de	  ovenforstående	  forskellige	  NPM	  træk	  indenfor	  udenrigsministeriet	  er	  det	  relevant	  at	  berøre	  demokratikritikken	  relateret	  til	  disse.	  Man	  har	  grundet	  de	  forskellige	  netværk	  observeret	  et	  manglende	  fokus	  på	  demokrati	  samt	  demokratisk	  brugerindflydelse	  da	  de	  forskellige	  etableret	  netværk	  er	  forbehold	  specifikke	  grupper	  og	  har	  som	  mål	  at	  skabe	  en	  ”gensidig	  forståelse”	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2005,	  202).	  	  Det	  er	  især	  de	  forskellige	  styringsinstrumenter,	  som	  der	  efterhånden	  er	  så	  mange	  af,	  at	  det	  bliver	  overskueligt	  og	  svært	  at	  bevare	  overblikket	  over	  de	  forskellige	  instanser	  som	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  store	  og	  små	  beslutninger.	  (Greve,	  2002,	  6).	  Herunder	  er	  	  det	  yderligere	  problematisk	  at	  ”Det	  strategisk	  
orienteret	  netværkssamarbejde	  forvandler	  deltagere	  fra	  diverse	  borgergrupper,	  
græsrodsbevægelser	  og	  frivillige	  organisationer	  til	  subeliter,	  som	  kun	  tænker	  og	  handler	  ud	  fra	  
ønsket	  om	  at	  vinde,	  frem	  for	  at	  tabe,	  det	  politiske	  magtspil.”	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2005,	  202).	  F.eks.	  er	  Eksportrådets	  bestyrelse	  sammensat	  af	  ”aktive	  erhvervsfolk	  med	  international	  
erfaring,	  som	  repræsentere	  en	  bred	  vifte	  af	  brancher	  og	  små	  og	  store	  virksomheder.”	  (UM,	  2012).	  Dermed	  bliver	  det	  meget	  specifikke	  mennesker	  som	  er	  med	  til	  at	  diskutere	  og	  rådgive:	  ”udenrigsministeren	  samt	  handels-­	  og	  investeringsministeren	  i	  spørgsmål	  vedrørende	  
regeringens	  eksport-­	  og	  investeringsfremmepolitik.”	  (UM,	  2012)	  
Udenrigsministeriets	  globaliserings,	  moderniserings	  og	  effektiviserings	  strategi	  Hele	  ideen	  bag	  implementeringen	  af	  netværksstyringselementer	  er	  blandt	  andet	  at	  realisere	  en	  række	  mål	  i	  samarbejde	  med	  andre	  som	  enten	  har	  samme	  eller	  divergerende	  mål	  men	  i	  sidste	  ende	  har	  en	  interesse	  i	  at	  samarbejde	  hvilket	  udenrigsministeriets	  ovenforstående	  netværk	  er	  eksempler	  på.	  	  Udenrigsministeriet	  skriver	  som	  led	  i	  en	  strategi	  om	  omfattende	  modernisering	  og	  effektivisering	  at	  man	  har	  forsøgt	  at	  tilpasse	  opgavevaretagelsen	  løbende	  på	  grund	  af	  ”den	  
internationale	  udvikling	  og	  de	  øgede	  krav	  og	  forventninger	  fra	  politikere,	  borgere	  og	  
virksomheder	  til	  Udenrigsministeriet”	  (UM,	  2012)	  Yderligere	  skrives	  der	  i	  udenrigsministeriets	  årsrapports	  hovedopgaver	  at	  ministeriets:	  ”Forestår	  og	  koordinere	  Danmarks	  officielle	  
forbindelser	  til	  udlandet,	  herunder	  en	  række	  internationale	  organisationer,	  såsom	  EU,	  FN	  og	  
NATO,	  og	  det	  nordiske	  samarbejde.”	  (Udenrigsministeriets	  Årsrapport	  2010)	  Dette	  passer	  trit	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med	  hvad	  Sørensen	  og	  Torfing	  beskriver	  som;	  ”	  Det	  er	  dog	  samtidig	  mere	  og	  mere	  tydeligt,	  at	  
det	  formelle	  politiske	  og	  administrative	  systems	  monopol	  på	  politisk	  styring	  er	  blevet	  brudt”	  (Sørensen	  og	  Torfing,	  2005,	  21)	  udenrigsministeriet	  forsøger	  at	  tilpasse	  sig	  selv	  og	  de	  øget	  krav	  til	  deres	  funktion	  samt	  at	  uddelegere	  det	  administrative	  system	  til	  forskellige	  enheder.	  Herunder	  er	  EU	  en	  vigtig	  aktør,	  som	  er	  med	  i	  en	  lang	  række	  beslutningsprocesser.	  Fra	  observationer	  på	  ambassaden	  er	  det	  yderligere	  tydeligt	  at	  EU	  er	  den	  aktør	  som	  ambassaden	  er	  mest	  involveret	  i.	  I	  den	  seneste	  tid	  har	  jeg	  som	  praktikant	  skulle	  deltage	  i	  møder	  i	  EU	  delegationen	  omhandlende	  en	  række	  konformitets	  og	  standardiseringstiltag,	  hvilket	  er	  et	  område	  som	  kun	  bliver	  berørt	  af	  EU	  som	  suveræn	  aktør.	  På	  EU	  delegationens	  hjemmeside	  for	  Egypten	  bliver	  det	  tilkendegivet	  at:	  	  ”The	  European	  Institutions	  and	  the	  27	  EU	  member	  states	  
are	  committed	  to	  deepening	  our	  partnership,	  based	  on	  our	  commonalities	  and	  mutual	  
accountability.”	  (Europa,	  2012)	  	  
Globaliseringsanalysen	  Jeg	  vælger	  bevidst	  at	  tage	  fat	  i	  netop	  de	  punkter	  i	  globaliseringsanalysen	  fra	  udenrigsministeriet	  som	  ifølge	  mit	  teoretiske	  bagland	  	  er	  med	  til	  at	  skabe	  nye	  styringsmetoder	  indenfor	  udenrigsministeriet.	  Forneden	  vil	  jeg	  kommentere	  de	  enkelte	  netværksstyringselementer	  i	  forhold	  til	  min	  teoretiske	  viden	  herom	  for	  at	  determinere	  hvor	  der	  sker	  en	  påvirkning	  på	  ambassadens	  beslutningsprocesser:	  Nogle	  af	  de	  væsentligste	  målsætninger	  fra	  Udenrigsministeriets	  ”Gloabliseringsanalysens	  vigtigste	  konklusioner”	  er:	  	  1. Det	  bliver	  i	  rapporten	  understreget	  at	  globaliseringen	  skaber	  en	  række	  nye	  udfordringer,	  disse	  udfordringer	  ”skal	  håndteres	  i	  en	  verden,	  der	  bevæger	  sig	  i	  retning	  af	  
et	  globalt	  netværkssamfund”	  (s.	  1).	  Det	  synes	  væsentligt	  for	  udenrigsministeriet	  at	  tale	  om	  et	  netværkssamfund,	  idet	  udgangspunktet	  for	  netværksstyringsteorien	  er	  at	  styringsnetværk	  skal	  ses	  som	  midler	  til	  at	  løse	  komplekse	  og	  presserende	  problemer,	  indenfor	  indenrigs	  samt	  udenrigspolitiske	  problematikker.	  Det	  udvider	  styringskapaciteten	  når	  udenrigsministeriet	  rækker	  ud	  efter	  andre	  netværk	  til	  at	  løse	  de	  komplekse	  og	  uforudsigelige	  problemer	  hvilket	  også	  er	  tilfældet	  på	  ambassaden	  og	  deres	  tilknyttet	  netværk	  herunder	  FN	  og	  EU	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2009,	  63).	  Konklusionen	  i	  rapporten	  lægger	  desuden	  vægt	  på	  at	  udenrigsministeriet	  skal	  ”løfte	  de	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nye	  opgaver,	  men	  skal	  samtidig	  udvikle	  sine	  instrumenter	  og	  kompetencer”	  (Globaliseringsanalysen,	  1).	  Det	  interessante	  i	  denne	  forbindelse	  er	  at	  observere	  hvordan	  flere	  NPM	  elementer	  kommer	  i	  spil	  indenfor	  udenrigsministeriet,	  hvilket	  medfører	  flere	  netværk,	  bonusordninger	  og	  resultatorienteret	  beslutningsgange.	  I	  stedet	  er	  der	  indenfor	  ministeriet	  brug	  for	  at	  åbne	  op	  for:	  ”Udenrigsministeriets	  
klassiske	  udenrigs-­	  og	  sikkerhedspolitiske	  instrumenter”	  (Den	  Grænseløse	  Verden,	  s.82)	  og	  arbejde	  videre	  på	  disse	  som	  det	  er	  beskrevet	  i	  rapporten	  om	  ”Den	  Grænseløse	  verden	  
–	  udenrigsministeriet	  og	  globaliseringen”.	  Helt	  konkret	  ønskes	  der	  en	  ændring	  af	  informationsstrømmen	  til	  ministeriet	  som	  nu	  også	  skal	  indbefatte:	  ”forskere,	  
myndigheder,	  virksomheder,	  organisationer	  og	  enkeltperson,	  som	  har	  særligt	  indsigt	  eller	  
interesser	  i	  de	  pågældende	  lande	  og	  regioner,	  herunder	  danskere	  med	  anden	  etnisk	  
baggrund.	  Globaliseringen	  betyder	  i	  det	  hele	  taget	  at	  et	  stigende	  antal	  danskere	  ofte	  i	  
længere	  perioder	  opholder	  sig	  rundt	  omkring	  i	  verden	  i	  erhvervs-­,	  studie,	  og	  
familiemæssige	  sammenhænge.”	  (Den	  Grænseløse	  Verden,	  84).	  Dermed	  bliver	  udenrigsministeriets	  beslutninger	  i	  høj	  grad	  determineret	  af	  flere	  udefrakommende	  fagfolk	  og	  eksperter	  som	  ”Forskere,	  myndigheder,	  virksomheder,	  organisationer,	  
enkeltpersoner”.	  2. Der	  fremsættes	  3	  forskellige	  målsætninger	  i	  rapporten	  som	  skal	  løfte	  opgaven	  som	  globaliseringen	  tager.	  Den	  tredje	  målsætning	  er	  at:	  ”Udenrigsministeriet	  skal	  være	  
tilstede	  i	  globaliserings	  brændpunkter	  (indebære	  bl.a.	  forslag	  til	  nye	  ambassader	  og	  
styrkelse	  af	  eksisterende	  repræsentationer	  i	  Asien,	  Mellemøsten,	  Afrika	  og	  
Latinamerika)”.	  (Globaliseringsanalysen,	  2).	  Yderligere	  er	  det	  uddybet	  i	  rapporten	  om	  ”Den	  Grænseløse	  verden	  –	  udenrigsministeriet	  og	  globaliseringen”	  at	  ”fremover	  må	  
Europarådets	  rolle	  i	  forhold	  til	  disse	  lande	  forventes	  at	  falde	  proportionelt	  med	  EU’s	  
udvidelse	  og	  øgede	  engagement	  østpå”	  (Den	  Grænseløse	  Verden,	  91).	  Interdependens	  teorien,	  som	  er	  en	  anden	  teoretisk	  retning	  indenfor	  netværksstyring	  som	  er	  et	  vigtigt	  element	  medvirkende	  til	  at	  forklare	  en	  mere	  koordineret	  adfærd	  indenfor	  en	  organisation.	  Denne	  koordineret	  adfærd	  skabes	  gennem	  hyppig	  interaktion	  som	  skaber	  den	  såkaldte	  ”interdependens”	  som	  er	  et	  slags	  gensidighedsforhold	  mellem	  de	  forskellige	  netværksaktører.	  Dette	  gensidighedsforhold	  fremmer	  koordineret	  adfærd	  hvor	  man	  forsøger	  at	  undgå	  uønskede	  eksterne	  elementer.	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2009,	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67).	  Dette	  er	  netop	  hvad	  kan	  forestilles	  vil	  ske	  med	  en	  styrkelse	  af	  danske	  samt	  europæiske	  netværk	  i	  udlandet.	  	  3. Dernæst	  er	  der	  et	  stort	  fokus	  på	  kulturelle	  og	  sproglige	  kompetencer	  som	  anses	  for	  højst	  nødvendige	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  F.eks.	  bliver	  det	  nævnt	  at;	  ”Udsendte	  
medarbejdere	  (…)	  skal	  have	  endnu	  stærkere	  sprog-­	  og	  kulturkundskaber.	  (…)	  Konkret	  
forslås	  bl.a.:	  (…)	  	  Markant	  opgradering	  af	  Udenrigsministeriets	  sprogprogram	  i	  forhold	  
til	  specielt	  Kina	  og	  Mellemøsten.”	  (Globaliseringsanalysen,	  4)	  Sørensen	  og	  Torfing	  taler	  om	  at	  styringsnetværk	  i	  store	  træk	  består	  af	  tre	  faktorer,	  hvis	  disse	  er	  tilstede	  kan	  man	  tale	  om	  et	  styringsnetværk.	  Først	  og	  fremmest	  er	  det	  vigtigt	  med	  en	  form	  for	  aktørautonomi,	  efterfulgt	  af	  interdependens.	  Som	  det	  sidste	  er	  det	  nødvendigt	  at	  have	  de	  samme	  institutionelle	  rammer.	  Dermed	  er	  fundamentet	  lagt	  til	  et	  styringsnetværk.	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2009,	  68).	  	  Alle	  3	  egenskaber	  er	  tydelige	  i	  udenrigsministeriet	  globaliserings	  strategi	  frem	  til	  nu.	  	  Grundtanken	  indenfor	  netværksteori	  er	  at	  stræbe	  efter	  en	  fuldkommen	  institutionel	  og	  organisatorisk	  ramme	  som	  vil	  koordinere	  adfærden	  på	  en	  måde	  som	  er	  rationel	  og	  nyttemaksimerende	  samt	  mest	  givende	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  alternativer,	  hvilket	  i	  høj	  grad	  kan	  siges	  at	  være	  tilstede	  i	  udenrigsministeriet	  fremlægning.	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2009,	  63).	  	  
Styring	  via	  netværk	  Som	  nævnt	  før	  er	  der	  forskellige	  grunde	  til	  at	  styringen	  af	  offentlige	  organisationer	  bliver	  tillagt	  andre	  organer	  end	  det	  traditionelle	  bureaukratiske	  system.	  Først	  og	  fremmest	  er	  globaliseringen	  en	  af	  de	  bærende	  elementer	  for	  hvorfor	  styringen	  af	  offentlige	  organisationer	  bliver	  mere	  kompleks.	  	  Der	  er	  ifølge	  Sørensen	  og	  Torfing	  tre	  overordnede	  grunde	  til	  at	  netværksstyring	  er	  blevet	  mere	  dominerende	  og	  alle	  tre	  er	  tilstede	  i	  udenrigsministeriet:	  	  1. Samfundet	  i	  dag	  forandre	  sig	  konstant	  dette	  medføre	  at	  de	  beslutninger	  der	  skal	  træffes	  også	  er	  under	  konstant	  forandring	  og	  kræver	  avanceret	  beslutningsforslag	  og	  styringsforslag.	  Det	  er	  med	  andre	  ord	  blevet	  svære	  som	  suveræn	  magtudøver	  at	  tage	  beslutninger	  som	  strækker	  sig	  over	  flere	  forskellige	  niveauer	  samt	  inkorporere	  de	  rigtige	  elementer	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2005,	  23).	  Medarbejderne	  på	  ambassaden	  har	  hverdag	  flere	  møder	  med	  organisationer,	  institutioner	  og	  virksomheder.	  Flere	  af	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møderne	  forgår	  i	  regi	  af	  EU,	  FN	  og	  andre	  internationale	  organisationer	  som	  er	  med	  til	  at	  holde	  ambassaden	  orienteret	  om	  udviklingen	  indenfor	  forskellige	  områder.	  I	  den	  seneste	  tid	  har	  jeg	  berørt	  en	  række	  emner	  omkring	  tekstilindustrien	  i	  Kairo	  som	  EU	  har	  sat	  regler	  for	  hvilke	  Denmark	  er	  med	  til	  at	  følge.	  Dermed	  bliver	  EU	  en	  belejlig	  aktør	  som	  er	  med	  til	  at	  sikre	  knowhow	  indenfor	  nogle	  områder	  som	  medlemslandende	  ikke	  behøver	  at	  bruge	  energi	  på,	  fordi	  der	  i	  regi	  af	  EU	  sidder	  eksperter	  indenfor	  området.	  Hertil	  kan	  siges	  at	  det	  nærmest	  ville	  være	  umuligt	  for	  ambassaden	  på	  selvstændig	  basis	  at	  holde	  sig	  orienteret	  om	  den	  internationale	  scene	  uden	  erfarings	  og	  videns	  udveksling	  fra	  andre	  internationale	  netværk.	  Dette	  bliver	  der	  også	  givet	  udtryk	  for	  i	  rapporten	  ”Den	  Grænseløse	  verden	  –	  udenrigsministeriet	  og	  globaliseringen”	  hvor	  det	  bliver	  understreget	  at	  ”Derfor	  vil	  behovet	  for	  internationalt	  forhandlede	  løsninger	  være	  
stigende.	  I	  et	  internationalt	  miljø,	  hvor	  det	  eksisterende	  samarbejde	  i	  de	  internationale	  
organisationer	  som	  FN,	  EU,	  WTO,	  NATO	  mv.	  Løbende	  udfordres	  af	  uformelle	  
konstellationer,	  vil	  det	  være	  en	  hovedopgave	  at	  effektivisere	  organisationernes	  
beslutningsprocesser	  og	  indsatser,	  så	  de	  kan	  fungere	  som	  effektive	  instrumenter	  for	  den	  
globale	  opgaveløsning,	  hvor	  det	  er	  relevant.	  Det	  vil	  også	  være	  i	  dansk	  interesse.”	  (Den	  Grænseløse	  verden,	  9)	  2. For	  at	  mindske	  afstanden	  mellem	  politikere	  samt	  andre	  beslutningstager	  og	  borgere	  er	  det	  nødvendigt	  at	  skabe	  mere	  ”demokrati”	  og	  ”dialog”	  hvilket	  er	  en	  anden	  grund	  til	  øget	  netværksstyring.	  Med	  andre	  ord	  er	  der	  et	  behov	  for	  at	  gøre	  det	  politiske	  system	  mere	  demokratisk	  og	  homogent.	  	  Ambassadens	  forskellige	  medarbejder	  er	  med	  i	  forskellige	  bestyrelser	  og	  forums	  som	  giver	  mulighed	  for	  at	  komme	  tættere	  på	  både	  egyptisk	  og	  dansk	  politisk	  og	  social	  forståelse	  dette	  er	  DEDI	  (Danish	  Egyptian	  Dialouge	  Institue)	  et	  eksempel	  på,	  hvor	  ambassadøren	  er	  næstformand	  i	  bestyrelsen.	  Instituttet	  har	  som	  formål	  at;	  ”enhance	  political	  life	  in	  Egypt	  and	  Denmark,	  and	  in	  Europe	  and	  the	  
Arab	  world	  at	  Large,	  and	  to	  improve	  mutual	  understanding	  and	  dialogue.”	  (DEDI,	  2012)	  Yderligere	  rækker	  udenrigsministeriet	  ud	  efter	  ”mere	  eller	  mindre	  faste	  og	  stabile	  
sammenslutninger	  af	  en	  række	  private,	  halvoffentlige	  og	  offentlige	  aktører,	  der	  i	  kraft	  af	  
deres	  institutionelt	  medierede	  samspil	  bidrager	  til	  samfundsstyringen.”	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2009,	  11-­‐12).	  Dermed	  bliver	  DEDI	  brugt	  som	  en	  netværksaktør	  som	  er	  med	  til	  at	  skabe	  politisk	  og	  social	  forståelse	  samt	  en	  række	  andre	  politiske	  og	  sociale	  tiltag	  blandt	  andet:	  ”Maintain	  relations	  with	  Danish/Egyptian	  and	  european/Arab	  media	  and	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social	  media.”	  (DEDI,	  2012).	  Det	  er	  problematisk	  at	  ”Det	  strategisk	  orienteret	  
netværkssamarbejde	  forvandler	  deltagere	  fra	  diverse	  borgergrupper,	  
græsrodsbevægelser	  og	  frivillige	  organisationer	  til	  subeliter,	  som	  kun	  tænker	  og	  handler	  
ud	  fra	  ønsket	  om	  at	  vinde,	  frem	  for	  at	  tabe,	  det	  politiske	  magtspil.”	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2005,	  202).	  Med	  andre	  ord	  er	  det	  en	  udfordring	  at	  	  lade	  forholdsvis	  uformelle	  netværk	  varetage	  sig	  opgaver	  som	  har	  en	  fælles	  interesse	  for	  Danmark.	  Derimod	  bliver	  de	  enkelte	  netværksaktører	  i	  formelle	  netværk	  som	  DEDI	  forvandlet	  til	  grupper	  som	  i	  sidste	  ende	  står	  for	  tilvejebringe	  politisk	  og	  social	  ekspertise	  indenfor	  et	  erhverv	  som	  alle	  i	  princippet	  kan	  besidde.	  3. Den	  tredje	  grund	  til	  mere	  netværksstyring	  bunder	  i	  en	  ændret	  samfundsstruktur	  som	  gør	  at	  der	  er	  langt	  flere	  uddannede	  mennesker	  i	  dag	  som	  giver	  grundlag	  for	  øvet	  bevidsthed	  om	  samfundsforhold	  og	  dermed	  en	  kritisk	  stillingstagen	  til	  forskellige	  emner.	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2005,	  25)	  Dermed	  er	  det	  både	  på	  aktørplan	  og	  strukturplan	  at	  der	  er	  sket	  en	  ændring.	  Der	  er	  blandt	  andet	  sket	  en	  radikal	  ændring	  idet	  der	  i	  dag	  er	  langt	  flere	  mennesker	  som	  er	  påbegyndt	  forskellige	  uddannelser	  hvilket	  kan	  sættes	  i	  relation	  til	  de	  mange	  henvendelser	  ambassaden	  for	  fra	  bl.a.	  universitetsstuderende	  og	  andre	  som	  er	  interesseret	  i	  politiske,	  handelsmæssige	  og	  sociale	  forhold	  i	  Egypten.	  Dette	  nødvendiggør	  en	  omfattende	  indsigt	  i	  de	  opdateret	  politiske,	  sociale	  og	  økonomiske	  forhold	  samt	  regler	  og	  love	  indenfor	  forskellige	  områder.	  I	  den	  seneste	  tid	  har	  ambassadens	  handelsafdeling	  deltaget	  i	  møder	  hos	  EU	  omkring	  regulering	  af	  told	  og	  andre	  afgifter	  på	  forskellige	  vare	  som	  importeres	  til	  Egypten.	  Yderligere	  har	  EU	  holdt	  møder	  med	  medlemslande	  omkring	  forskellige	  konformitets	  og	  standardiseringstiltag	  for	  at	  forklare	  hvilket	  tiltag	  der	  er	  blevet	  taget	  indenfor	  området	  omkring	  eksport	  fra	  EU	  til	  Egypten.	  	  
Roller	  og	  identiteter	  på	  ambassaden	  	  Som	  nævnt	  i	  indledning	  har	  praktikopholdet	  givet	  indblik	  i	  et	  land	  som	  er	  meget	  anderledes	  end	  Denmark	  hvilket	  har	  gjort	  det	  nødvendigt	  at	  forstå	  de	  lokale	  medarbejdere,	  som	  har	  en	  anderledes	  opfattelse	  af	  de	  forskellige	  roller	  der	  typisk	  hersker	  eller	  ikke	  hersker	  på	  en	  dansk	  arbejdsplads.	  Samtidig	  er	  det	  nødvendigt	  at	  forstå	  hvordan	  de	  forskellige	  opfattelser	  af	  rollerne	  på	  ambassaden	  kan	  påvirke	  ambassadens	  beslutningsgange.	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Samtidig med at betingelserne og omstændighederne embedsmænd skal arbejde under er under 
konstant forandring og udfordring, er det nødvendigt at være I stand til at påpege præcis hvor og 
hvordan organisationsformerne ændre sig og hvilke ting der har indflydelse på de nye former for 
styring. Birgitte Poulsen er med til at belyse nogle af de omstændigheder flere embedsmænd 
befinder sig i med skiftende strukturer grundet globaliseringen indenfor den danske forvaltning. 
Poulsen supplere netværksstyringstilgangen ved at undersøge  de forskellige ansvarsområder 
forskellige embedsmænd sidder med samt hvordan forskellige medarbejdere i hierarkiet oplever 
konflikter på tværs af forskellige roller og identiteter. Grundet netværksstyring og de dertilhørende 
styringsinstrumenter påhviler der også et øget ansvar på de enkelte medarbejdere som er underlagt  
en lang række krav om selvstændighed, præcision, kreativitet samt en inddragelse af eksterne 
aktører I forskellige beslutningsprocesser. (Poulsen, 2007, 469)	  Jeg	  tager	  udgangspunkt	  i	  Birgitte	  Poulsens	  artikel	  ”The	  question	  of	  Roles	  and	  Identities	  in	  
Public	  administration”	  da	  hun	  understreger	  ”ideen	  bag	  tilblivelsen	  af	  denne	  artikel	  er	  at	  ”one	  
needs	  to	  open	  up	  the	  question	  of	  what	  it	  means	  to	  be	  a	  civil	  servant	  today”	  (Poulsen,	  2007,	  469).	  Poulsen	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  såkaldte	  ”archeological	  layers”.	  Poulsen	  påstår	  nemlig	  at	  embedsmandsrollen	  er	  sammensat	  igennem	  flere	  forskellige	  lag	  af	  embedsmandsforståelser	  hvoraf	  den	  ene	  roller	  ikke	  nødvendigvis	  stopper	  når	  den	  anden	  begynder.	  Dernæst	  understreger	  hun	  at	  mange	  af	  de	  gamle	  strukturer	  og	  måder	  at	  gøre	  tingene	  på	  ikke	  er	  udateret	  men	  stadig	  eksistere	  der	  bliver	  blot	  sat	  mere	  til.	  Det	  er	  tilstedeværelsen	  af	  både	  nye	  og	  gamle	  metoder	  som	  tilsammen	  giver	  substans	  til	  hvordan	  embedsmandsrollen	  ser	  ud	  i	  dag.	  (Poulsen,	  2007,	  469).	  Udenrigsministeriets	  embedsmandsrolle	  kan	  beskrives	  som:	  ”the	  role	  of	  
the	  civil	  servant	  today	  is	  constituted	  of	  many	  different	  role	  layers:	  the	  impartial	  bureaucrat,	  the	  
technocrat,	  the	  negotiator,	  the	  political	  adviser,	  the	  creative	  policy	  maker	  and	  the	  spin-­doctor.	  
This	  role	  complexity	  means	  that	  the	  Danish	  civil	  servant	  faces	  a	  multitude	  of	  different,	  and	  
sometimes	  contradictory,	  demands	  and	  expectations,	  and	  that	  the	  role	  is	  by	  no	  means	  a	  coherent	  
one.	  (Poulsen,	  2007,	  472).	  Poulsen	  forsøger	  primært,	  ved	  at	  berøre	  de	  arkæologiske	  lag,	  at	  understrege	  at	  det	  er	  svært	  at	  komme	  til	  en	  endelig	  forståelse	  af	  embedsmandsrollen	  da	  der	  i	  dag	  eksistere	  flere	  forskellige	  lag	  som	  konstituere	  rollerne.(Poulsen,	  2007,	  470-­‐472).	  Derfor	  gør	  Poulsen	  brug	  af	  nogle	  sociologiske	  forklaringsmetoder	  for	  at	  komme	  nærmere	  en	  forståelse	  for	  de	  forskellige	  rammer.	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Egyptiske	  roller	  og	  danske	  roller	  Indenfor	  klassisk	  sociologi	  er	  der	  to	  dominerende	  ”school	  of	  thoughts”	  –	  symbolsk	  interaktionism	  og	  strukturel	  funktionalisme.	  Den	  symbolske	  interaktionisme	  bunder	  i	  alt	  fra	  sprog	  til	  tegn	  som	  er	  styret	  af	  symbolske	  konstruktioner.	  Grundlæggende	  forstår	  og	  kommunikere	  mennesker	  med	  hinanden	  gennem	  tegn	  som	  skal	  forstås	  i	  specifikke	  kontekster.	  Derfor	  konkludere	  Poulsen	  at	  man	  kan	  forstå	  brugen	  af	  symboler	  som	  at	  spille	  forskellige	  roller.	  F.eks.	  bliver	  der	  spillet	  en	  bestemt	  rolle	  af	  ambassadøren	  i	  Cairo,	  samtidig	  med	  at	  hans	  rolle	  er	  betinget	  af	  de	  omstændigheder	  han	  befinder	  sig	  i.	  Den	  strukturelle	  funktionalisme	  kan	  forklare	  de	  enkelte	  roller	  som	  et	  udfald	  af	  de	  sociale	  systemer	  eller	  funktioner.	  Roller	  er	  med	  til	  at	  reproducere	  og	  bistå	  de	  enkelte	  sociale	  funktioner	  f.eks.	  funktionen	  som	  fuldmægtig	  i	  et	  ministerium.	  Dermed	  er	  begge	  retninger	  eller	  ”school	  of	  
thoughts”	  enige	  om	  at	  man	  reproducere	  de	  allerede	  eksisterende	  roller	  af	  embedsmanden	  med	  andre	  ord:	  ”Roles	  ensure	  that	  society	  functions	  well	  and	  remains	  coherent	  and	  stable”	  (Poulsen,	  2007,	  473).	  Dette	  er	  tydeligt	  	  i	  tilfældet	  på	  ambassaden	  hvor	  det	  typisk	  er	  de	  danske	  regler	  som	  er	  gennemgribende	  samt	  de	  mest	  dominerende,	  derimod	  har	  man	  ikke	  adopteret	  mange	  strukturer	  fra	  de	  lokale	  egyptiske	  medarbejder	  udover	  dem	  som	  er	  uvæsentlige	  f.eks.	  fungere	  kageordningen	  ikke	  under	  ramadanen	  desuden	  har	  medarbejderne	  mulighed	  for	  at	  holde	  fri	  til	  lokale	  helligdage.	  Yderligere	  har	  kan	  man	  til	  teammøderne	  og	  andre	  møder	  observere	  at	  de	  egyptiske	  medarbejdere	  har	  forestillingen	  om	  en	  stærk	  lederrolle	  hvor	  der	  er	  behov	  for	  en	  præcis	  position	  for	  den	  enkelte	  indenfor	  hierarkiet.	  F.eks.	  er	  jeg	  blevet	  bedt	  om	  af	  de	  egyptiske	  medarbejdere	  at	  rapportere	  tilbage	  til	  dem	  når	  jeg	  har	  ringet	  til	  en	  IT-­‐rådgiver,	  hvorimod	  de	  danske	  medarbejdere	  ikke	  har	  haft	  noget	  behov	  for	  denne	  information.	  Dette	  kan	  linkes	  med	  Poulsens	  undersøgelse	  indenfor	  indenrigsministeriet:	  ”Every	  civil	  
servant	  working	  in	  the	  ministry	  knows	  precisely	  his	  or	  her	  position	  within	  the	  hierarchy	  and	  the	  
extent	  of	  their	  authority,	  which	  is	  prescribed	  by	  a	  specific	  role	  and	  its	  function.”	  (Poulsen,	  2007,	  s.	  478)	  Den	  samme	  form	  for	  ’viden’	  omkring	  sin	  ”position”	  i	  hierarkiet	  hersker	  på	  ambassaden,	  blandt	  de	  lokale	  ansatte,	  når	  de	  kræver	  at	  få	  indsigt	  i	  de	  før	  nævnte	  detaljer.	  Det	  er	  for	  mange	  af	  de	  egyptiske	  medarbejdere	  nødvendigt	  med	  en	  stærk	  lederrolle	  og	  bureaukrati	  som	  man	  kender	  det	  fra	  offentlige	  og	  private	  arbejdspladser	  i	  Egypten.	  Dette	  gør	  det	  vigtigt	  at	  homogenisere	  de	  forskellige	  opfattelser	  af	  rollerne	  på	  ambassaden	  så	  de	  lokale	  medarbejdere	  ikke	  er	  med	  til	  at	  reproducere	  de	  samme	  hierarkier	  som	  i	  det	  ovenforstående	  eksempel	  indenfor	  indenrigsministeriet.	  Da	  flere	  af	  de	  lokale	  ansatte	  har	  et	  hierarkisk	  syn	  på	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styringen	  på	  ambassaden	  er	  det	  ifølge	  Poulsens	  undersøgelse	  nødvendigt:	  ”Behind	  the	  
transformation	  was	  also	  the	  idea	  that	  the	  traditional	  ways	  of	  governing	  should	  be	  supplemented	  
by	  alternative	  ones.”(Poulsen,	  2007,	  484).	  Poulsens	  undersøgelse	  kombineret	  med	  mine	  observationer	  fra	  ambassaden	  viser	  at	  der	  er	  et	  behov	  for	  at	  inkorporer	  de	  forskellig	  med	  arbejders	  forskelligheder	  samt	  at	  strømline	  de	  forskellige	  måder	  at	  være	  embedsmand	  på	  eller	  ansat	  indenfor	  et	  embedsapparat.	  F.eks.	  er	  den	  hierarkiske	  struktur	  med	  til	  at	  beskytte	  en	  række	  medarbejder	  så	  de	  ikke	  alene	  står	  for	  ansvaret,	  hvorimod	  man	  indenfor	  en	  netværksmæssig	  struktur	  er	  tvunget	  til	  at	  arbejde	  tæt	  sammen	  med	  en	  række	  andre	  kollegaer	  eller	  netværksaktører	  hvilket	  giver	  øget	  styring	  og	  professionalisme,	  når	  flere	  aktører	  er	  inde	  over	  samme	  opgave.	  Overordnet	  set	  beskytte	  den	  hierarkiske	  og	  netværksmæssige	  struktur,	  som	  kendt	  fra	  indenrigsministeriet,	  de	  enkelte	  medarbejde,	  således	  at	  den	  enkelte	  medarbejder	  har	  en	  overordnet	  som	  i	  sidste	  ende	  er	  ansvarlig	  for	  deres	  arbejde.	  	  Poulsen	  differentiere	  mellem	  begreberne	  –	  identitet	  og	  rolle	  –	  da	  begge	  er	  med	  til	  at	  vise	  noget	  distinkt,	  denne	  differentiering	  er	  ifølge	  hende	  vigtig	  for	  at	  eliminere	  den	  ambivalens	  begreberne	  ”identitet”	  og	  ”rolle”	  besidder.	  (Poulsen,	  2007,	  s.	  473).	  Poulsen	  operer	  på	  linje	  med	  Laclau	  of	  Mouffe	  også	  med	  subjekt	  positioner	  som	  hun	  mener	  er	  med	  til	  at	  vise	  at	  ”[E]very	  subject	  position	  is	  constituted	  within	  an	  essentially	  unstable	  discoursive	  structure	  since	  
it	  is	  submitted	  to	  a	  variety	  of	  articulatory	  practices	  that	  constantly	  subvert	  and	  transform	  it.”	  (Poulsen,	  2007,	  s.475).	  Netop	  derfor	  understreger	  hun	  at	  alt	  forandre	  sig	  og	  skal	  derfor	  ses	  i	  dets	  specifikke	  kontekst	  hvor	  både	  roller	  og	  identiteter	  overlapper	  hinanden	  og	  tager	  over	  hvor	  den	  ene	  stopper.	  	  I	  interviewet	  foretaget	  af	  Poulsen	  bliver	  både	  organisationen	  og	  de	  enkelte	  roller	  indenfor	  organisationen	  undersøgt.	  Metodisk	  tager	  Poulsen	  udgangspunkt	  i	  3	  danske	  ministerier	  hvilket	  gør	  det	  relevant	  for	  mig	  at	  arbejde	  med	  hendes	  teoretiske	  retning	  da	  udenrigsministeriet	  i	  høj	  grad	  kan	  gøre	  brug	  af	  samme	  metodiske,	  empiriske	  og	  teoretiske	  tilgang	  som	  indenrigsministeriet	  og	  de	  daværende	  ministerier	  for	  arbejde	  og	  handel.	  Undersøgelsen	  er	  primært	  lavet	  på	  baggrund	  af	  kvalitative	  interviews	  af	  embedsmænd	  indenfor	  disse	  ministerier.	  Alle	  ministerier	  har	  deres	  karakteristiske	  egenskaber	  og	  arbejdsområder	  men	  samtidig	  repræsentere	  de	  egne	  arbejdsgange	  og	  traditioner,	  og	  det	  er	  netop	  denne	  kobling	  mellem	  de	  enkelte	  roller	  og	  identiteter	  og	  den	  overordnede	  rammer,	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som	  er	  med	  til	  at	  vise	  hvor	  rollerne	  afviger	  fra	  rammerne	  som	  er	  fastsat	  for	  medarbejderne	  i	  de	  enkelte	  ministerier.	  	  På	  ambassaden	  er	  der	  klare	  retningslinjer	  for	  de	  enkelte	  medarbejders	  arbejdsfunktioner.	  Yderligere	  er	  der	  som	  i	  indenrigsminsiteriet	  ligeledes	  på	  ambassaden:	  ”fixed	  and	  unambiguous	  
role	  defined	  by	  a	  strong	  organisational	  culture	  with	  an	  emphasis	  on	  the	  classic	  virtues	  of	  the	  civil	  
servant	  associated	  with	  the	  rechtstaat.”	  (Poulsen,	  2007,	  s.480)	  fikspunktet	  ved	  denne	  observation	  på	  ambassaden,	  såvel	  som	  i	  indenrigsministeriet,	  er	  at	  ”This	  fixed	  and	  
unambiguous	  role	  leave	  little	  or	  no	  room	  for	  individual	  interpretations	  of	  the	  role”	  (Poulsen,	  2007,	  s.480)	  denne	  tilstand	  på	  ambassaden	  kan	  lede	  til	  en	  ’enten	  eller’	  situation	  hvori	  man	  blot	  reproducere	  de	  allerede	  fastsatte	  roller	  og	  ikke	  for	  mulighed	  for	  at	  sætte	  sit	  eget	  præg	  på	  organisationen.	  Dette	  kan	  være	  tilfældet	  for	  de	  lokale	  egyptiske	  medarbejder	  da	  deres	  arbejdsmetoder	  og	  rolleidentifikation	  differentiere	  fra	  de	  danske	  arbejdsmetoder	  (Poulsen,	  2007,	  480).	  	  
Konklusion	  	  Jeg	  vil	  i	  dette	  afsnit	  besvare	  mine	  arbejdsspørgsmål	  og	  min	  problemformulering:	  
1. Hvilke	  netværksstyringsinstrumenter	  reflekteres	  der	  i	  ambassadens	  officielle	  
målsætninger?	  Overordnet	  set	  tilkendegiver	  ambassaden	  og	  udenrigsministeriet	  på	  deres	  hjemmeside	  at	  de	  gør	  brug	  af	  en	  række	  netværk,	  som	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  deres	  beslutningsprocesser.	  Udenrigsministeriets	  arbejdsgange	  er	  i	  høj	  grad	  betinget	  af	  de	  forskellige	  politiske,	  sociale	  og	  økonomiske	  situationer	  rundt	  omkring	  i	  verdenen,	  hvilket	  giver	  brug	  for	  avanceret	  løsningsforslag	  fra	  forskellige	  områder	  og	  forskellige	  eksperter.	  Fra	  undersøgelsen	  af	  de	  forskellige	  netværksstyringsinstrumenter	  er	  der	  blevet	  observeret	  netværksstyring	  på	  to	  forskellige	  niveauer.	  I	  det	  første	  niveau	  er	  der	  observeret	  en	  række	  netværk	  indenfor	  udenrigsministeriet	  og	  ambassaden.	  Hele	  organiseringen	  på	  ambassaden	  bære	  præg	  af	  at	  være	  influeret	  af	  netværksstyring	  for	  at	  skabe	  selvstyrende	  enheder.	  På	  det	  andet	  plan	  er	  udenrigsministeriet	  også	  influeret	  af	  en	  række	  netværk	  som	  er	  eksterne.	  De	  eksterne	  netværk	  består	  blandt	  andet	  af	  EU,	  FN,	  NATO	  osv.	  Udenrigsministeriets	  både	  interne	  og	  eksterne	  konstituering	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  beslutningsprocesserne.	  Den	  interne	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netværksorganisering	  viser	  sig	  at	  være	  mindre	  interfererende	  for	  forskellige	  beslutningsprocesser	  da	  dens	  primære	  formål	  er	  at	  optimere	  de	  forskellige	  arbejdsmetoder	  indenfor	  UM,	  samt	  at	  skabe	  en	  incitamentsstruktur	  for	  de	  enkelte	  medarbejder	  som	  er	  gunstige	  for	  økonomisk,	  politisk,	  faglig	  og	  social	  input	  til	  udenrigsministeriet.	  Hvorimod	  den	  eksterne	  netværksorganisering	  viser	  sig	  at	  have	  stor	  indflydelse	  på	  danske	  beslutningsprocesser.	  Den	  eksterne	  netværksorganisering	  er	  i	  undersøgelsen	  vist	  som	  værende	  en	  vigtig	  del	  af	  ambassaden	  beslutningsprocesser	  da	  ambassaden	  på	  selvstændig	  basis	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  lave	  beslutninger	  indenfor	  nogle	  kompliceret	  områder	  og	  udlicitere	  disse	  til	  EU,	  FN	  og	  andre	  netværk.	  	  
2. Hvordan	  påvirker	  de	  forskellige	  forståelser	  af	  embedsmandsrollen	  
ambassadens	  målsætninger,	  fra	  Birgitte	  Poulsens	  teoretiske	  fremstilling	  om	  
embedsmandsroller?	  De	  lokale	  medarbejdere	  på	  ambassaden	  i	  Kairo	  har	  en	  anden	  opfattelse	  af	  lederroller	  samt	  embedsmandsroller,	  hvilket	  skaber	  et	  behov	  for	  en	  strømlining	  af	  de	  forskellige	  opfattelser	  på	  ambassaden.	  Poulsens	  undersøgelse	  kombineret	  med	  mine	  observationer	  fra	  ambassaden	  viser	  at	  der	  er	  et	  behov	  for	  at	  inkorporer	  de	  forskellige	  medarbejders	  forskelligheder	  samt	  at	  strømline	  de	  forskellige	  måder	  at	  være	  embedsmand	  på,	  eller	  blot	  som	  ansat,	  indenfor	  et	  embedsapparat.	  	  
Hvordan	  kan	  netværksstyringsinstrumenter	  samt	  embedsmandsroller	  påvirke	  
ambassadens	  beslutningsprocesser?	  Øgede	  brug	  af	  netværk	  finder	  sted	  ifølge	  den	  teoretiske	  tilgange,	  fordi	  de	  traditionelle	  metoder	  at	  føre	  politik	  på	  er	  spillet	  fallit	  overfor	  globaliseringens	  øvede	  krav.	  De	  nye	  styringsmetoder,	  herunder	  netværksstyring,	  har	  vist	  sig	  tilstede	  indenfor	  udenrigsministeriet	  i	  denne	  opgave.	  Ved	  at	  lave	  autonome	  institutioner	  og	  netværk,	  har	  det	  i	  opgaven	  vist	  at	  der	  bliver	  skabt	  eliter	  indenfor	  specifikke	  områder,	  som	  i	  sidste	  ende	  er	  med	  til	  at	  reproducere	  nogle	  strukturer	  som	  er	  gunstige	  for	  kun	  en	  mindre	  andel	  aktører.	  På	  den	  positive	  side	  er	  netværk	  med	  til	  at	  skabe	  viden	  og	  knowhow	  indenfor	  en	  række	  områder	  som	  ambassaden	  ikke	  selv	  er	  i	  stand	  til.	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Afsluttende	  er	  undersøgelsen	  med	  til	  at	  vise	  at	  den	  overordnede	  ramme	  for	  organisering	  i	  netværksteoretiskkontekst	  er	  underlagt	  en	  metaudøver	  som	  påvirker	  interaktionerne	  på	  en	  måde	  hvorpå	  at	  både	  den	  statslige	  styring	  samt	  den	  politiske	  styring	  bliver	  komplementære	  størrelser.	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